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ABSTRACT 
World Health Organization (WHO) states that diarrhea is the second most common disease as a cause of under-five mortality rate in
the world. Diarrhea, besides its correlation with sanitation, also has relationship with health behavior. One of efforts that can be
made to prevent diarrhea is by using health planned behavior which consists of behavior beliefs, normative beliefs, and control
beliefs. This study was meant to know the correlation between the behavior of diarrhea prevention and health planned behavior of
family with under five children in Banda Aceh in 2017. This was a qualitative study and employed correlation research design with
cross sectional study. There were 93 samples chosen by using convenience sampling technique. The data were collected from 27
July until 8 August 2016. The research instrument used in data collection was interview by distributing questionnaire. The data
were analyzed by using Chi Square (x2). The results indicated that there was significant correlation between behavioral beliefs
(p-value 0.000, OR=11.38), normative beliefs (p-value 0.003 OR=3.92) and control beliefs (p-value 0.000, OR=11.71) and diarrhea
prevention in Banda Aceh in 2017. Based on these findings, it was understood that health planned behavior has significantly help
people prevent occurrence number of diarrhea to under-five children. This finding can be used as useful information to Puskesmas
(Public Health Center) so that they can implement this approach as an effort to prevent diarrhea to under-five children in the
operational territory. 
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ABSTRAK
World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita di dunia.
Penyakit diare, selain dikaitkan dengan kondisi sanitasi keluarga, juga erat hubungannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat
keluarga. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam penanganan diare pada balita adalah menggunakan pendekatan health planned
behavior/perilaku kesehatan terencana yang terdiri dari keyakinan perilaku, normatif dan pengontrolan. Tujuan penelitian untuk
mengetahui hubungan perilaku pencegahan diare dengan pendekatan perilaku kesehatan terencana (health planned behavior) pada
keluarga dengan anak balita di Banda Aceh tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain korelasional dengan pendekatan cross
sectional study quantitative research, pada 93 responden yang diambil dengan menggunakan teknik convinience. Pengumpulan data
dilakukan pada tanggal 27 Juli â€“ 8 Agustus  2016. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan metode angket.
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square (x2). Hasil penelitian didapatkan ada hubungan signifikan
keyakinan perilaku (behavioral beliefs) (p-value 0,000, OR=11,38), keyakinan normatif (normative beliefs) (p-value 0,003
OR=3,92) dan keyakinan pengontrolan (control beliefs) (p-value 0,000, OR=11,71) dengan pencegahan diare pada keluarga dengan
anak balita di Kota Banda Aceh tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui perilaku kesehatan terencana secara
signifkan dapat membantu menurunkan angka kejadian diare pada balita, dan hal ini dapat menjadi masukan informasi pada pihak
Puskesmas untuk dapat mengimplementasikan cara pendekatan ini dalam upaya program pencegahan kejadian diare pada balita
diwilayah kerjanya.
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